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分析、解释与建模计划 (GA珊 )、水循环的生物学 
方面计划 (BAHc)、IGBP的数据信息系统 (IGBP— 








生态系统净生产力 ( )是对整个生 态系统来说 
的，在数值上 NEP等于 NPP减去土壤微生物的呼 
吸量。Asdmann等【 j在假定 c}Il排放量 与 NPP的 比 
值约为 0 o2—0．07的情况下，估计 了 c}L的排放 
量。但这种方法由于缺少同时观测的 NEP与 ca+ 
排放量而受到限制。 血E等_3 对这种情况作了 
补充研究，认为水淹湿地的 NPP是一个有用的综合 
参数 ，可用来预测 c}Il排放量。NPP与许多环境因 
素有关，其中基层 (std~trate)生产量是最重要的， 









究表 明，北方湿地 c 排放量与温度具有相关 
性 j，在 温带 生 态 系统 中 也是 这样【 。然而， 
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Fmlking等- 的观点是：随温度变化，其他的参数 
变量也随之变化 (例如 ，伴随温度升高，水位降 
低，植物生长量增加)。c}L的生成对温度变化的 
直接响应是在实验室研究中发现的，Q】o的值在 2 5 
— 3 5之间 J。在野外观测的季节性排放量与温度 
之间的关系经常是 Qm值特别大_6j。野外测定值较 





地 一 般在 夏末 变 干．并 抑制 了 c 的生 成 与排 
放 J。骧原湿地与北方湿地季节内 c}L的排放量的 
变化一样是由水位决定的。在热带系统中，水文的 
变化导致了 排放量大幅的变化 ，也改变 了 CH4 
迁移的途径。相对于其他气体传输模式 ．当水位降 
低 ，静水压力降低 ，气泡出现频率也将增加_】 。 
1．4 有机质与沉积物的迁移 
通过水流、焚烧 、放牧与收割 ，有机质与沉积 
物从湿地中流^或流出 这些过程决定了有机物的 
生产能力 及滞 留时间 (如 CH4的生成 量及 N的循 





由非导管植 物生成 的有机质迁移到 c}L生成带前 ， 
必须经过缺 氧腐殖层 。导管植物的根在 0 生成带 
内，伴随地下生长的是根分泌活动，所以在 cl扎 的 
成 因上具有一个 不稳定 的基层|1“。这 些 因紊再加 
上导管植物的茎节中空 ，更增强了在水土界面与水 
气界面的氧化环境 中导管植物生成排放 c 的作 
用。不同类型的植被由于表层结构及运移 c}L方式 
不同．输送 CH,的潜力也不同 j。 
1．6 化学 特征 
术质紊、N含量、DOC量、叶绿紊等有机物化 
学性质不稳定 ，决定了生成 c 以及 N循环等的发 
生条件。改变养分状况，可以影响根周围的生 物 
量。为获得更多养分 ．植物可以诱发出更多的根 









物氧化能力的大小 。养分状况将 影响地上、地下产 
量的比例。 
1．9 地形与地 貌 
湿地四周的表面地形与地貌结构因素不仅控制 
大尺度水文行为，而且还影响其植被特征。下垫面 




宜于湿地 的研究。在 区域尺度的湿地 中发现 的微地 
貌与低斜 坡对研究湿地很重要 ，其垂直分辨率应在 
1 m左右 ，3～5 m最为理想。 
2 湿地参数评 价中应注意的问题 












料代表 性强 ，可 用度大 。而在 南半球 的热带 、温 
带、亚热带可用的资料较少。在数据的时空序列方 
面要进一步发展完善 (例如洪水的周期性：永久 
性 、季节 性、间歇性 、阶段性)。 
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好地加以量化，这些活动都应并人 200年以来土地 
利用的数据库。 
(7)参数。评价 9种功能参数可通过多种 的测 
量方法获得各类资料，以下是其中比较重要的一些 
测量对象 (下划横线者为最关键的测量)。 





有机质输送 ：放牧 ，收割 ，火灾 ，水 载过程 ， 
风载过程，分解 ，干沉降，侵蚀。 
植被：功能类 型 (挺水 、浮水 、沉水 、灌 丛、 
草、树木 、苔草 、禾本、苔藓、荚果)，植被形态 ， 
群落外貌 ，物候 。 
水化学 ：养分 (N，s，c)，各 温度 下的溶 解 
氧，氧化 还 原 能 力，金 属 离子 (Fe离 子、Mn离 
子 )，温度。 
含盐 量 ：各温度下的导电能力与盐度太小 。 
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